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A.S J O H N  GRIEGS B O K T R Y K K E R I  

I inedl-iold av kgl. rcs. av 18. april 1952 har Fiskeridepar~e- 
mentet under 20. desember 1956 bestemt at f~ lgende  paragra- 
fer i forskrifter for ltontroll av vraking av selskinn m. v. av 
18. april 1952 skal lyde: 
Kap. l .  
Alminne l ige  beslemmelser. 
§ 1 -  
Bestenimelsene i disse forskrifter gjelder fØrstehåiids om- 
setning, hcrunder reclernes overtagelse av selskinn vctl iland- 
bringelse av fangsten i Norge. 
§ 2. 
Alle fangster skal av vedltommencle SartØys skipper - uan- 
sett livor fangsten leveres - anmeldes til overvralterltontoret i 
Klesund eller til Stalcns FersltSisltltontrolls kontor i TromsØ. 
FartØyets skipper, dets reder, mannskapets tillitsmann eller 
ItjØper av fangsten kan begjære oEfentlig vralting. 
Dersom det begjzres offentlig vralting, påser vrakeren ai 
der er kyndige sorterere til å utfØre sorteringen. Vrakeren 
påser at sorteringen er i overensstemnielse med instruksen, 
og i tvilstilfelle avgjjør vrakeren tvisten ined endelig virkning. 
Vrakeren liar rett til å forlange fjernet de sorterere som iltlte 
etterkommer vralterens pålegg om sortering. 
Kap. 2. 
Forskii f ter for behandling a v  ishavsskinn. 
l 
I .  Auliuing av selen. § 3. ~ Avliving må utfflres hurtig og effektivt. 
11. Flåing av  selen. 
I Ved flåing må der u,tvises stor forsiktighet så der ikke blir 
blåsriitt eller hull, liksom sltinnene må utflåes helt bak til 
Iialerot og frem mot snuten så inlet av pelsen går tapt. Der 
skal slzjæres i rak linje langs midten av buken. Sveivene må 
wsltjzres slik at hullene blir minst mulig. 
111. Transl>of l  rxv sel eller slcinn til skuien.  
Hvis selen dras pi isen rund, må det utvises den stØrsle 
lorsiktigl~et. Dette er av særlig viktighet n2r det gjelder pels- 
dyr, da pelseil ellers lett tar sltade. Draghull b ~ r  om nØdvendig 
settes så nær snuten som mulig og på småsltiim helst unngås. 
IV. Spekk ing  au selskinn. 
Under spelzlzing må det utvises den stØrste forsiktighet, 
For Øvrig vises til bestemmelsene under flåing av selen. 
V .  Vasking av  selskinn. 
Sltinnene skal straks de ei. brakt inn til sltuten og etter at 
de er avspeklzet, enten skylles i sjøen eller spyles på dekk slik 
at alt blod blir fjernet. Deretter legges skinnene i ranker så 
vann (blodvann) får renne av. 
Rengjøringen må gjøres omhyggelig så det iltlte blir blod- 
flekker på slzinnene. 
VI.  Saliing a v  selskinn. 
Hvis skinnene innsaltes i rommet, må det nyttes rent salt. 
Brukt salt eller sildesalt er forbudt. Det må påses at sltinnene 
brettes godt ut og innstrØs rikelig med salt også i kantene. 
Hvis slzinnene legges på tankene, m2 disse være godt ren- 
gjort og sementstrøkne så det iltlte lzomrner rust på slzinnene. 
Kap. 3. 
Sortering i l .  sort (pr ima)  og undersorter. 
1. sort (prima).  § 4- 
Skinn må for å kunne betegnes som 1. sort være friske, 
fri for snitt og hull nedenfor en linje brukket mellom for- 
reste kant av sveivhullene. 
Mindre kulehull foran denne linje tlillates, men derimot 
ikke store Iiull eller stØrre snitt. Skinnet må ilzlte være avskåret 
(eller innskåret) hverlien ved hode eller hale slik at nevnever- 
dig av brukbart sl<iiln går tapt, og det må være riktig oppskåret. 
2. sort (sekunda). 
Ti l  2. sort regnes sltinn som har feil som er nevnt i avsnittet 
foran, d. v. s. hull eller snitt balt sveivene, skinn som er lett 
sure i selve skinnet eller i kantene, feilaktig oppskårne eller 
innskårile, stØrre hull eller snitt foran aveivene eller draghul- 
ler inn på sltinnet. Ti l  2. sort regnes o$ skinn som synlig bærer 
preg av å ha lus og skinn som liar sterlze merker etter ltlor. 
3. sort (tertia). 
Som 3. sort skinn regnes slzinn ~0111 liar sterre feil enn 
anført foran under 1. og 2. sort. 
Vrak. 
Som vi-al~ regnes slzinn som har så store feil at de nærmest 
er verdilgse. Under denne betegnelse går slzinn som er isbrent 
og stevltt sure. 
§ 5.  
Ved 'bed~minelsen må vrakeren nytte siit beste skjØnn. 
Elisempelvis vil mitt som går på tvers av et selskinn alltid 
gjøre mer skade enn et snitt som går i skinnets lengderetning. 
Et hull eller snitt midt i sltinnet er verre enn et som står nzr- 
mere kanten. Det er summen av feil som teller i forhold til 
skinnets Øvrige mer eller mindre gode egenskaper. 
Kap. 4. 
Sorlering i arter, pels og garvervare. 
§ 6. 
Kuilunger (zulzitecoat). 
A. Som hårfaste regnes skinn av nyfØdte dyr l-ivor de nye 
liår ikke er begynt å vokse fram. Ved å benytte geithoril sltilles 
hårene litt 'ovenfor halerot. Lugging av skinn for å prØve 
hårfastheten må unngås. 
B. Underm,åls er skinri som ikke holder 100 cm lengde 
(fra halerot til Øynene) + sterste bredde. 
Overga?zg Kvi tu~zger,  
er nylig fødte dyr l-ivor de nye iinderhår er begynt å voltse 
fram. Det konstateres ved hjelp av geithorn. Lugging må iltlte 
forekomme. Sltinn på hvilke underhårene er ltommet lenger 
fram går i neste klasse: Garver. Det samme gjelder sltinn hvis 
pels er sxrlig tynn eller sxrlig ullen eller som er begynt å 
telle hår ved hale og/eller liode. 
Garver (Lurt), 
Som garver regnes de livitungesltinil som ilde ltan tas i 
de to foran nevnte sorter, lierunder skinn på hvillte under- 
hårene er ltommet så langt fram at sltinnene ililte ltari brukes 
tii pels, og likeledes skinn hvis pels er særlig tynn eller særlig 
ullen eller er begynt å felle Eiår ved hale og/eller (hode og 
skinn som er lettere sure. 
Snlå~el 
er skinn som har store infirlte fleltlier eller åpent rygg- 
styklte. Den oppdeles i pels o,g garver. For å Itunne passere 
som pels må skinnene vzre hårfaste. Det Itonstateres \led liig- 
ging rundt sveiven. Dernest <må hårene være fullt utvoliset. 
Skinn med gjenstående hvite flelilter er ililte utvoltset og går 
ikke som pels. Småsel sltal vxre årsunger. 
G12sel 
er fjorsungel- og sorteres på samme måte som småsel. 
er voltsne dyr og sorteres på samme måte som småsel 
og gråsel. 
s 7 .  
Biålygg (Ijluebuclz) 
er nyfødte unger av ltlappmyss. 
Vd?,bldr~gg ir den beste pels. 
Sonlmerbldrygg holdes i egen klasse. 
Blårygg med gjenstående dunhår går i vrak. 
Gris 
er skinn av eldre dyr som iltlte Itan Ilenregnes til ltlappir~yss. 
Hvis pelsgiis sltal utskilles fra garver, tas til pels kuri liårfaste 
skinn med utvokste hår. I<orthåre(te går ikke (til pelis. 
K 111P11 myss 
er voltsrie dyr og sorteres på samme måte sorn sniksel. 
Det er også adgang til sortering etler vekt. Det må 'då 
tas liensyn til at skinnene lettner fra rå til saltmoden stand, og 
til kvaliteten slilt at lette skinn bare inneholder pels. 
3 8. 
.Slorkobber og hvalross 
oinsettes etter. vekt og deles i rå, lettsaltet og fullsaitet. 
a 9. 
Alle isliavssl\ini~ netnt  under dette kapitel sorteres ?Itei 




I Alle skinn som skal vralies naturell, ber vvtere renset og 
I 
l troinlet f@r vrakingen. 
l A. Skinnene må være lielt lilare. Det vil si uten gult slijier 
l av olisyd, flelilter av rust, blod, galde eller lignende, dog 
ser en bort fra ubetydelige flelilter i kantene. 
B. Sltinn som liar stØrre feil enn i punkt A. med så store fleli- 
lier i ltanteiie at de ville lia blitt sekunda orn disse var 
blitt bortsltåret, eller mecl ubetydelig slzjzr av giilt på 
enkelte steder av skinnet. 
Nntzir el1 kvituilger (wllitecoat). 
Sortement som under A og B, dog slik at det vecl bedØm- 
melsen tas hensyn til at livitungesliinn alltid liar mere og 
mindre gulskjær i naturlig tilstand uten at dette Ilar noe med 
liarsliliet å gjØre. 
]<ap. 5. 
Inslt u k s  /or  vrakerne. 
I l .  
Statens Selskinnsvraliiilg ledes av Fislierid,irelztØren. Det 
er to vralterdistriliter, Ålesund med nzrmeste omegn som 
sorterer under overvralzerliontoret i Ålesund, og Troms@ ined 
nærmeste omegn som sorterer under Statens Fersltfislilzontrolls 
ltoritor i Troms@. 
§ 12. 
Vralzerne får beskjed fra et av de i tj 11 nevnte kontorer 
om når vralting skal finiie sted. Det er clen ansatte vralter av 
ltlasse I i livert distrikt sorn i alle spØrsmål vedrgrende vraking 
av selsltinn liar den endelige avgjgrelse. Vralterne sltal etter 
beste overbevisning sØrge for at bestemmelsene i disse forslzrif- 
ter blir ngye overholdt. De må ilzlte vare tilknyttet eller stå i 
avhengiglietsforl~old til firmaer som omsetter selskinn. De må 
iklte motta noen som helst godtgjØrelse for sitt arbeid i vralter- 
vesenets tjeneste utenom liva de blir utbetalt av Statens Sel- 
skinnsvralzing. 
$j 13. 
Vralterne Itan av Fislteridirelttgren innenfor den ordinære 
arbeidstid pålegges annet arbeid for fislteria~dministrasjonen 
uten eltstra godtgjgrelse. For arbeid utf@rt utenfor ordinær 
arbeidstid tilkommer det vrakeren godtgjgrelse etter en av 
FislteridirelttØren fastsatt tariff. 
9 14. 
Vrakerne har taushetsplilit for så vidt angår forhold av 
privat forretningsmessig natur som de måtte bli kjent med 
under ut~velsen av sitt arbeid, og som de ilzlte plikter å avgi 
rapport om til sine overordnede eller til påtalemyndighetene. 
Kap. 6. 
S2raffebesternmelser dispensasjon og ikrafitreden. 
§ 15. 
Den soin overtrer bestemmelseiie i disse forslzrifter straffes 
illed bgter. 
5 16. 
FislteridirektØren lian dispensere fra bestemmelsene i disse 
forskrifter. 
$ 17. 
Disse forskrifter trer i lzraft straks. 
